






























































































































































① 3→1（－2） 27→20（－7） 645→633（－12）
② 2→1（－1） 17→15（－2） 421→393（－28）
③ 2→1（－1） 19→19（±0） 414→501（＋87）
④ 2→1（－1） 20→14（－6） 473→382（－91）
2007年度 2件
⑤ 3→1（－2） 23→19（－4） 557→552（－5）
⑥ 2→1（－1） 20→14（－6） 407→372（－35）
2008年度 1件 ⑦ 2→1（－1） 27→19（－8） 600→582（－18）
2010年度 1件 ⑧ 2→1（－1） 23→17（－6） 507→458（－49）
2011年度 1件 ⑨ 2→1（－1） 22→15（－7） 375→368（－7）
2013年度 2件
⑩ 3→1（－2） 32→24（－8） 735→708（－27）
⑪ 2→1（－1） 22→18（－4） 479→470（－9）
2014年度 1件 ⑫ 2→1（－1） 16→15（－1） 329→318（－11）
2017年度 1件 ⑬ 2→1（－1） 22→15（－7） 434→405（－29）
2020年度 ⑭ 2→1（－1） 36→32（－4） 906→924（＋18）
合計 14件 －17 －70 －216




2007年度 1件 ① 2→1（－1） 15→12（－3） 327→324（－3）
2013年度 1件 ② 2→1（－1） 15→13（－2） 429→395（－34）
2015年度 1件 ③ 2→1（－1） 20→17（－3） 465→492（＋27）
2020年度 1件 ④ 2→1（－1） 23→20（－3） 628→600（－28）
合計 4件 －4 －11 －38
平均 － －1 －3.7 －9.5
合計 18件 －21 －81 －254

































結果，ヒットした合計1,458件  5） の議事録の内容を確認し













氏名 当選年月 得票率 推薦・支持政党 当選年月 議席数 自民党 民主党 立憲民主党 国民民主党 公明党 共産党 社民党 無所属 その他
2002年
中田宏（1期目）2002年3月 42.0％ なし
1999年4月 92 32 19 16 10 0 5 10
2003年


























































外とした  8） 。 
 　5つ目に，質問内容の確認に関する発言や，答弁を担当
職員に任せる旨の発言  9） ，請願書  10） の読み上げ，予算第一・
第二特別委員会における質問要旨の説明，「はい」といっ



















































































































































































































 6） 各検索ワードの年別ヒット件数は次の付表のとおりである。 
付表1　検索ワードごとの年別議事録ヒット件数
検索ワード
学校＆統合 学校＆統廃合 学校＆再編 学校規模＆適正 通学＆安全
2002 16 12 19 1 14
2003 25 8 17 9 9
2004 23 11 33 9 15
2005 29 15 35 7 22
2006 26 16 35 4 24
2007 10 6 26 2 20
2008 10 6 16 0 23
2009 15 8 12 3 12
2010 20 8 19 5 12
2011 15 6 16 2 14
2012 19 12 15 1 15
2013 29 11 15 8 15
2014 35 13 16 6 18
2015 19 5 26 2 14
2016 25 10 21 7 25
2017 29 15 30 5 21
2018 22 11 35 12 37
2019 27 10 17 6 20
2020 16 10 13 0 20
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 Which Actors Influence Education Policy Process?: 
 A Case Study of Yokohama City, Kanagawa Prefecture 
 Takaaki Hirotani 
 Abstract 
 　 This study aims to reveal the actors that influence the education policy process using the case of 
school consolidations and safety measures on school routes in Yokohama City, Kanagawa Prefecture.  
The nature of the relationship between mayors and education administration is one of the major issues.  
Previous studies state that mayors yield more influence over education policy now than they did before 
the year 2000.  However, the findings of previous studies are based on questionnaire survey analyses 
and do not reveal how actors influence education policy.  To solve this problem, this study used the 
minutes of the regular meeting, standing committee, special committee, and data about the nature of the 
discussion. 
 　 The following two results were obtained.  First, the discussion on school consolidation mainly took 
place in the arena related to education policy, with many statements made by education administration 
actors.  Second, safety measures on school routes were discussed mainly in the arena unrelated to 
education policy, with many statements made by actors in the mayor bureau.  These findings indicate 
that the structure of influence differs depending on the content of education policy. 
 Keywords: Arena, Actor, Education Policy, School Consolidation, Safety Measures on School Routes 
